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สูงกว่าเกษตรกรรม	 ทำาให้มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เพียง	 2	
ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยทางด้านสังคม	 และเศรษฐกิจ	 ที่ประกอบไปด้วย	 ภูมิลำาเนา	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	
และขนาดพื้นที่ถือครอง	 ตามลำาดับ	 ในขณะที่พื้นที่ชุมชนบึงชำาอ้อ	 อำาเภอหนองเสือ	 จังหวัดปทุมธานี	
สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมเป็นพาณิชยกรรมมีสัดส่วน
ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่มากนัก	 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ในการ
ถือครองที่ดินเพื่อใช้สำาหรับการทำาการเกษตร	 ทำาให้มีปัจจัยแค่	 2	 ปัจจัยเท่านั้น	 ที่มีความสัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุมชนบึงชำาอ้อ	 คือ	 ปัจจัยทางด้านสังคม	 และเศรษฐกิจ	
ที่ประกอบไปด้วย	อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ

















Lueang	 district,	 Pathumthani	 province,	 which	 were	 commercial	 areas	 more	 than
agricultural	 areas.	Consequently,	 the	 two	 factors	 related	with	 the	 land	use	 change	
were	social	and	economic	factors,	which	consist	of	ethnicity,	educational	level,	occupation,
and	size	of	the	land	area,	respectively.	As	in	Bueng	Cham-Or	Sub-district,	Nong	Suea	
District,	 Pathumthani	 province,	 which	 slightly	 change	 of	 land	 use.	 Accordingly,	 this	
areas	were	possessed	by	ownership	for	used	the	agriculture.	Consequently,	the	two	
factors	 related	with	 the	 land	use	change	were	 social	 factors	and	economic	 factors	
social	 and	 the	 economic	 factors,	 which	 consist	 of	 age,	 educational	 level	 and	 the	
occupation.
Keywords:  Land use, Land use change
บทนำา
	 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา
มากกว่า	 50	 ปี	 แต่ประเทศยังคงประสบปัญหานานัปการจากความเหลื่อมลำ้าระหว่างเมืองกับชนบท
มาโดยตลอด	 รัฐบาลหลายสมัยมีความพยายามในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคด้วยการกำาหนด
นโยบายเมืองหลักเมืองรอง	 แต่ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย	 ส่งผลให้ปัญหาความไม่สมดุลของการ
ตั้งถิ่นฐาน	 การกระจายรายได้	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 และบริการทางสังคม	 ยังคงเป็นปรากฏการณ์
เชิงพื้นที่ที่เด่นชัดในประเทศไทย	(พันธ์ทิพย์	จงโกรย	และ	ชนมณี		ทองใบ	2559)	ผลจากการพัฒนา
ประเทศตามแผนชาติดังกล่าว	 เป็นผลให้ประชากรในเขตชนบทเกิดการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมืองอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน	 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกๆ	 ด้าน	 ทั้ง
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	 จากการเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรดังกล่าว	 ส่งผลให้ต้องมีการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่
ในเขตชานเมือง	 (Suburban)	 อันได้แก่	 จังหวัดนนทบุรี	 ปทุมธานี	 สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 และ
นครปฐม	 เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถรองรับจำานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได	้
เป็นผลให้จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพหรือความพร้อมเป็นลำาดับที่	 2	 รองจาก
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กรอบความคิดในการวิจัย










 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย




ได้แก่	 กรมแผนที่ทหาร	และกรมพัฒนาที่ดิน	 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการดิจิไทซ์	 (digitize)	การใช้
ประโยชน์ท่ีดินจากปัจจัยของการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เมืองไปยังพื้นที่ชานเมืองที่มีการ
แทนที่ของพื้นที่เกษตรกรรม
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 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
	 	 3.1		รวบรวมภาพถ่ายทางอากาศ	พ.ศ.	2516	และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พ.ศ.	2539	
พ.ศ.	2549	และพ.ศ.	2559
	 	 3.2	 รวบรวมข้อมูลจำานวนครัวเรือนของพ้ืนท่ีชุมชนคลองหน่ึง	อำาเภอคลองหลวง	และพ้ืนท่ี
ชุมชนบึงชำาอ้อ	อำาเภอหนองเสือ	จังหวัดปทุมธานี	จากกรมการปกครอง
 4. การจัดกระทำาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 4.1	 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ	 ทำาการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ	 พ.ศ.	 2516	 ด้วย
โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	โดยการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการดิจิไทซ์	(digitize)	โดยการ
แบ่งประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของพื้นที่	 (polygon)	 จำานวน	 3	ประเภท	คือ	พื้นที่
เกษตรกรรม	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	 และพื้นที่แหล่งน้ำา	 ตำาแหน่งของเส้นถนนและขอบเขตของ
พื้นที่ศึกษาในรูปแบบของเส้น	 (line)	 พร้อมทั้งจัดทำาข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ที่มีค่าพิกัดตำาแหน่งเดียวกัน	 รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละปี	 คือ	 พ.ศ.	 2516	 ถึง	
พ.ศ.	2559
	 	 4.2	 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์	 ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามหัวหน้าครัวเรือน
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 และบริการพื้นฐานกับการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน	โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์	สเปียร์แมน	(Spearman	Rank	Correlation	Coefficient





ในแต่ละปี	 ร่วมกับการใช้เทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนแรงค์	 (Spearman	 Rank)	 ในการ
หาความสัมพันธ์ของปัจจัย	ได้ผลการวิเคราะห์	ดังนี้





	 พื้นที่ชุมชนคลองหนึ่ง	 อำาเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
แต่ละช่วงเวลา	มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินต้ังแต่	พ.ศ.	2516	ถึง	พ.ศ.	2559	อย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินประเภทเกษตรกรรม	 ที่ประกอบไปด้วย
พื้นที่นาข้าวและสวนผลไม้เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้าง	 เช่น	 สถานที่ราชการ	 บ้านเรือน	 และโรงงาน
อุตสาหกรรม	 ที่ประกอบไปด้วย	 ร้านค้าและการบริการต่างๆ	 เป็นต้น	 ส่งผลให้มีสัดส่วนของพื้นที่
พาณิชยกรรมสูงกว่าพื้นที่เกษตรกรรม	ตารางที่	1
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ตารางที่ 1: สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชุมชนคลองหลวง อำาเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 
ในแต่ละช่วงเวลา
            ประเภท             พ.ศ. 2516            พ.ศ. 2539              พ.ศ. 2549          พ.ศ. 2559
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาดพื้นที่ ร้อยละ ขนาดพื้นที่ ร้อยละ ขนาดพื้นที่ ร้อยละ ขนาดพื้นที่ ร้อยละ
	 พื้นที่เกษตรกรรม	 52.09	 78.69	 20.16	 30.45	 19.51	 29.47	 18.04	 27.26
	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	 6.31	 9.53	 33.74	 50.97	 34.03	 51.40	 35.94	 54.29
	 พื้นที่นำ้า	 1.35	 2.04	 1.55	 2.34	 1.59	 2.41	 1.53	 2.30
	 ถนน	 6.45	 9.64	 10.75	 16.24	 11.07	 16.72	 10.69	 16.15
              รวม 66.20 100.00 66.20 100.00 66.20 100.00 66.20 100.00
หมายเหตุ:	ขนาดพื้นที่	มีหน่วยเป็น	ตารางกิโลเมตร
ที่มา:	รวบรวมจากกรมแผนที่ทหาร	(2560)	และตุลวิทย์	สถาปนจารุ	(2560)
	 พื้นที่ชุมชนบึงชำาอ้อ	อำาเภอหนองเสือ	 จังหวัดปทุมธานี	 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
ช่วงเวลา	มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่พ.ศ.	2516	ถึง	พ.ศ.	2539	คือ	เปลี่ยนจากพื้นที่
เกษตรกรรม	ประเภทนาข้าว	สวนผลไม้	และพื้นที่ป่าไม้	เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้าง	เช่น	สถานที่ราชการ	
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์	 และที่อยู่อาศัย	 เป็นต้น	 แต่ยังคงมีสัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าพื้นที่





ตารางที่ 2: สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชุมชนบึงชำาอ้อ อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ในแต่ละช่วงเวลา
          ประเภทการ                พ.ศ. 2516            พ.ศ. 2539            พ.ศ. 2549           พ.ศ. 2559
      ใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาดพื้นที่ ร้อยละ ขนาดพื้นที่ ร้อยละ ขนาดพื้นที่ ร้อยละ ขนาดพื้นที่ ร้อยละ
	 พื้นที่เกษตรกรรม	 44.15	 90.38	 33.57	 68.71	 34.05	 69.69	 33.67	 68.92
	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	 1.39	 2.85	 3.15	 6.44	 3.05	 6.24	 3.14	 6.43
	 พื้นที่นำ้า	 1.14	 2.33	 1.63	 3.35	 1.58	 3.24	 1.56	 3.19
	 ถนน	 2.17	 4.44	 10.50	 21.50	 10.17	 20.83	 10.48	 21.45
               รวม 48.85 100.00 48.85 100.00 48.85 100.00 48.85 100.00
หมายเหตุ:	ขนาดพื้นที่	มีหน่วยเป็น	ตารางกิโลเมตร
ที่มา:	รวบรวมจากกรมแผนที่ทหาร	(2560)	และตุลวิทย์	สถาปนจารุ	(2560)
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 ตอนที่ 2 พิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 พื้นที่ชุมชนคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน	ีมีความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสำาคัญเพียง	 2	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัย
ทางด้านสังคม	และเศรษฐกิจ	ที่ประกอบไปด้วย	ภูมิลำาเนากับ	การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
(r	 =	 -0.147)	 ระดับการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (r	 =	 0.146)	 อาชีพกับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (r	 =	 0.277)	 และขนาดพื้นที่ถือครองกับการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน	(r	=	-0.124)	ตามลำาดับ	
	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง	 3	 ด้าน	 กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	 พบว่า	 ภูมิลำาเนา	 และขนาดพื้นที่ถือครองมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในทางลบ	ในขณะท่ีระดับการศึกษา	และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินในทางบวก	
 พื้นที่ชุมชนบึงชำาอ้อ อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน	ี มีความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสำาคัญ	2	ปัจจัย	 เช่นเดียวกับพื้นที่
ชุมชนคลองหนึ่ง	 อำาเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 คือ	 ปัจจัยทางด้านสังคม	 และเศรษฐกิจ	 ที่
ประกอบไปด้วย	อายุกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (r	=	 -0.133)	ระดับการศึกษากับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (r	 =	 0.237)	 และอาชีพกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(r	=	0.447)	ตามลำาดับ
	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง	 3	 ด้าน	 กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	 พบว่า	 อายุมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางลบ	 ในขณะที่ระดับ
การศึกษา	และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางบวก	เช่นเดียวกับ
พื้นที่ชุมชนคลองหนึ่ง	อำาเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี





                            ปัจจัย                                                              r
 พื้นที่ชุมชนคลองหนึ่ง  อำาเภอคลองหลวง
 ปัจจัยทางด้านสังคม
	 	 -ภูมิลำาเนา	 -0.147**
	 	 -ระดับการศึกษา	 0.146**
 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
	 	 -อาชีพ	 0.277**
	 	 -ขนาดพื้นที่ถือครอง	 -0.124*
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ตารางที่ 3: (ต่อ)





















 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 2 พื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา
 พื้นที่ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน	ีมีขนาดของพื้นที่ทั้งหมด	เท่ากับ	
66.20	ตารางกิโลเมตร	โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท	ดังต่อไปนี้
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	 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ถนน	 พบว่า	 พ.ศ.	 2516	 มีจำานวนของพื้นที่ถนน	 6.45	 ตาราง









 พื้นที่ชุมชนบึงชำาอ้อ อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน	ี มีขนาดของพื้นที่ทั้งหมด	 เท่ากับ	
48.85	ตารางกิโลเมตร	โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท	ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2: การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชุมชนคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง และ
ชุมชนบึงชำาอ้อ อำาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2559  
		ที่มา:	กรมแผนที่ทหาร	(2560)	และตุลวิทย์	สถาปนจารุ	(2560)
 ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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